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1. EÈÛ·ÁˆÁ‹
√È ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·
Û‡ÓÔÏÔ ·ÏÏËÏÔÛ¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ˘Â‡ı˘-
ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÚfiıÂÙË, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌ¤ÓË ÛÂ
¤Ó·Ó ÛÙfi¯Ô Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Â›Ï˘ÛË
ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ (Anderson, 1998, 2001. Lezak, 1993.
Stuss & Benson, 1987). ™ÙÔ Â˘Ú‡ Ê¿ÛÌ· Ô˘ Î·-
Ï‡ÙÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë
Â·ÁˆÁÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë, Ë ¤Ó·ÚÍË Î·È ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÌÈ·˜ Û˘-
ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, Ë ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÛÙfi¯ˆÓ, Ô Û¯Â‰È·-
ÛÌfi˜, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Â›-
Ï˘ÛË˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ë ÌÓËÌÔÓÈÎ‹ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Û˘Ó·È-
ÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÔÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ÙË˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜
(Gioia, Isquith, & Guy, 2001. Gioia et al., 2000).
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ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ “Behavior Rating Inventory of Executive
Function” (BRIEF) ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘
™¶YPO™ TANTAPO™1
O§°A NIKO§AOY2
√È ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ù·ÓÔËıÔ‡Ó ˆ˜ ÔÌ¿‰· ·ÏÏËÏÔÛ¯Â-
ÙÈ˙fiÌÂÓˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ, ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÚfiıÂÙË Î·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌ¤-
ÓË ÛÂ ¤Ó·Ó ÛÙfi¯Ô Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∞Ó Î·È Ù˘ÈÎ¿ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ‰È-
‰·ÛÎfiÌÂÓË˜ ‡ÏË˜, Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÁÓÒÛÂˆÓ, Î·ıÒ˜
Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎ‹. ∏ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È
·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÌÂÙˆÈ·›ˆÓ ÏÔ‚ÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÓÂ˘ÚÔÏÔÁÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‚¿ÛË.
∏ ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ Î·È ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·ıÈÛÙ¿ ··Ú·›ÙËÙË ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁË-
Û‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÛÙ·ıÌÈÛÌ¤ÓÂ˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜, Ï‹„Ë ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜, Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ·È‰›, ·Ú·Ù‹ÚËÛË, ‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÎÏ›Ì·ÎÂ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ∆Ô ¿ÚıÚÔ ·˘-
Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ‰ÈÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ Behavior Rating Inventory of
Executive Function (BRIEF) ÛÂ ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· 200 ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ËÏÈÎ›·˜ 6-12 ÂÙÒÓ ÌÂ Ù˘ÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘-
ÍË Î·È ÛÂ ¤Ó· ÎÏÈÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ· 43 Ì·ıËÙÒÓ ÙË˜ ›‰È·˜ ËÏÈÎ›·˜. 
§¤ÍÂÈ˜-ÎÏÂÈ‰È¿: EÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ™¯ÔÏÈÎ‹ ËÏÈÎ›·, BRIEF.
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∂È‰ÈÎfiÙÂÚ· ÛÙ· ·È‰È¿, Ë ·˘ıfiÚÌËÙË ¤Ó·ÚÍË
ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÌÂÏ¤ÙË˜, Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ˘ÂÓı˘Ì›-
ÛÂˆÓ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È Ë ·ÓÂ‡ÚÂÛË ÙÚfiˆÓ ÁÈ· ÙËÓ
·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ
ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹ ‰ÂÍÈfiÙËÙ· ¤Ó·ÚÍË˜ Û˘-
ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ∏ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹ ‰ÂÍÈfiÙËÙ· ÙË˜ ·Ó·-
ÛÙÔÏ‹˜ Â›Ó·È ˘Â‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ÛÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ fiÔ˘ ‚Ú›-
ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜
ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó Ë ‰ÂÍÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÓÂ·ÚÎÒ˜
·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓË, Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰Ú·ÛÙ‹-
ÚÈ·, ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÛËÎÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÂ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ·Ó·Ì¤ÓÂ-
Ù·È Ó· ·Ú·ÌÂ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô, ÂÓÂÚÁÔ‡Ó
¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÎ¤ÊÙÔÓÙ·È, ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÔÓÙ·È Ó· ÂÏ¤Á-
ÍÔ˘Ó ÙÈ˜ Ú¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘˜, Û˘ÌÂÚÈÊ¤ÚÔÓÙ·È ·ÓÒÚÈ-
Ì· Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÔÙÂ›· ·fi
ÂÓ‹ÏÈÎÂ˜, Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜
(Dawson & Guare, 2004. Gioia et al., 2000).
°È· ÙË ÌÂıÔ‰ÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ
È‰ÂÒÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¤˜ ‰Â-
ÍÈfiÙËÙÂ˜ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜. ∏ ‰È¿ÛÙ·ÛË
ÙË˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ Â›Ó·È Â›ÛË˜ ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ
Â˘Ù·Í›· ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∆· ·È‰È¿
ÛÙ· ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÏÏÈ‹˜, Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜
·Î·Ù¿ÛÙ·Ù· Î·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·-
Ù¿ ÙÔ˘˜. ∆· ·È‰È¿ ÌÂ ÂÏÏÈ‹ ‰ÂÍÈfiÙËÙ· ·Ú·ÎÔ-
ÏÔ‡ıËÛË˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ·, Î¿ÓÔ˘Ó
·ÚfiÛÂ¯Ù· Ï¿ıË Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó
·˘ıfiÚÌËÙ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ
‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ·‰˘Ó·ÌÈÒÓ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó Ù· ·È‰È¿
¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Â˘ÂÏÈÍ›·˜, ÂÚÈ-
ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˆ˜ ¿Î·ÌÙ·, ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÔÓÙ·È Ó· ·Ô-
‰Â¯ÙÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÏ‡ÛÔ˘Ó
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÔÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ Ó¤Â˜ Î·Ù·-
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó
(Gioia et al., 2000, Dawson & Guare, 2004).
∏ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙË˜ ÚÔÛÔ-
¯‹˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓË ÌÓ‹ÌË ÂÚÁ·Û›·˜
ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ·È‰È¿
‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÔÓÙ·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰È·ÙË-
Ú‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‹ ÍÂ¯ÓÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ·
Ô‰ËÁ›Â˜. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·ÓÂ·ÚÎÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜
ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘, Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È
‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ¤˜ Û˘Ó·È-
ÛıËÌ·ÙÈÎ¤˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰È·ÚÎÔ‡Ó Ï›ÁÔ Î·È
ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·, fiˆ˜ ÂÎÚËÎÙÈÎ¿ ÍÂÛ¿-
ÛÌ·Ù· ı˘ÌÔ‡ Î·È Â˘ÎÔÏ›· ÛÙÔ ÎÏ¿Ì·.
√È ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ
·ÓÒÙÂÚÂ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ fiˆ˜ Â›Ó·È
Ë ÁÏÒÛÛ·, ÔÈ ÔÙÈÎÔ¯ˆÚÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ Î·È Ë Ì·-
ÎÚfi¯ÚÔÓË ÌÓ‹ÌË (Stuss & Benson, 1986). ∂›-
ÛË˜, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·
Î·È ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Ù˘¯¤˜ ÙË˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔ-
Ú¿˜ (Lezak, 1993).
∏ ÔÚÂ›· ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Â›Ó·È Ì·ÎÚ¿ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏË ÌÂ ÙË ÓÂ˘-
ÚÔ-·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÚÔÌÂÙˆÈ·›ˆÓ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÒÓ
ÂÚÈÔ¯ÒÓ (Gioia et al., 2000). √È ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ Ê·›-
ÓÂÙ·È Ï¤ÔÓ Ó· Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ˆ˜ ÙË ÓÂ˘ÚÔÏÔÁÈÎ‹
‚¿ÛË ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂ› Ùo
ÂÌÚfiÛıÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ Î·È ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ·
Ô ÚÔ-ÌÂÙˆÈ·›Ô˜ ÊÏÔÈfi˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ Û˘Ó‰¤-
ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÌÂ ·Ú·ÎÂ›ÌÂÓÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (Dawson &
Guare, 2004). µÂ‚·›ˆ˜, ÙÔ Ó· ıÂˆÚËıÂ› fiÙÈ ÔÈ
ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ Â‰Ú¿˙ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ-
Î¿ ÛÙÔÓ ÚÔÌÂÙˆÈ·›Ô ÊÏÔÈfi ı· ‹Ù·Ó ˘ÂÚ·-
ÏÔ˘ÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ —ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÚfiÛÊ·Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù·
ÓÂ˘ÚÔ-·ÂÈÎfiÓÈÛË˜ ÂÌÏ¤ÎÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÂÁÎÂ-
Ê·ÏÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (Pliszka, 2002). øÛÙfiÛÔ Ê·›ÓÂ-
Ù·È ˆ˜ Ô ÚÔÌÂÙˆÈ·›Ô˜ ÊÏÔÈfi˜ Î·È Ù· ·Ú·ÎÂ›-
ÌÂÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi
ÚfiÏÔ ÛÙË Û¯¤ÛË ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎ‹˜ ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÂÎÙÂÏÂ-
ÛÙÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (Bronson, 2000).
∏ ˆÚ›Ì·ÓÛË ÙˆÓ ÌÂÙˆÈ·›ˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÔÏÔ-
ÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·ÚÁ¿ ÛÙËÓ ÂÊË‚Â›· (Dawson &
Guare, 2004. Kalat, 1995) ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÛÙ·‰È·-
Î‹ ÔÚÂ›· ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi
ÙÚÂÈ˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î¤˜ ÂÎÚ‹ÍÂÈ˜, ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÂ˜ ÛÂ
·˘Í‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÛÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙˆÓ ÂÁÎÂ-
Ê·ÏÈÎÒÓ Û˘Ó·ÙÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ. √È ·Ó·Ù˘ÍÈ·-
Î¤˜ ·˘Ù¤˜ ÂÎÚ‹ÍÂÈ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÛÂ ÚÒ-
ÙË Ê¿ÛË, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ‚ÚÂÊÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜, Î·Ùfi-
ÈÓ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙ·Í‡ 7-10 ÂÙÒÓ Î·È, Ù¤ÏÔ˜,
ÌÂÙ·Í‡ 16-19 ÂÙÒÓ (Thatcher, 1991, 1992).
¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó
ÌÂ ÙËÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ÔÚÂ›· ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈ-
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ÙÔ˘ÚÁÈÒÓ (Anderson, Lajoire & Bell, 1995. Becker,
Isaac & Hynd, 1987. Brocki & Bohlin, 2004.
Chelune & Baer, 1986. Harman, Rothbart &
Posner, 1997. Levin, Culhane & Hartmann, 1991.
Passler, Isaac & Hynd, 1985. Welsh, Pennington
& Groisser, 1991). ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ·˘ÙÒÓ, ÔÈ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÈ·›Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿-
ÓÔ˘Ó ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ú˘ıÌfi. √ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ Ú˘ı-
Ìfi˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â·ÏËıÂ‡ÂÈ ÙË ıÂˆ-
Ú›· ÙË˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÛÙÔ˘˜
ÌÂÙˆÈ·›Ô˘˜ ÏÔ‚Ô‡˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ Èı·Ó‹ Â›-
‰Ú·ÛË ÙË˜ Û˘ÓÂ¯Ô‡˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÁÎÂ-
Ê·ÏÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ.
∞Ó·Ù˘ÍÈ·Î¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¤˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ Ô˘
·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ ÎÏÈÓÈÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜, Û˘Ó‰¤Ô-
ÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÌÂ
ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¿ ÂÏÏÂ›ÌÌ·Ù· (Anderson & Catroppa,
2005. Fuggetta, 2006. Hill, 2004. Joseph,
McGrath & Tiger-Flusberg, 2005. Sarkis et al.,
2005. Shallice et al., 2002. Wu, Anderson &
Castiello, 2002).
∞˘Ù‹ Ë Û¯¤ÛË Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤ÓÙÔÓË ÛÂ
·È‰È¿ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¢È·Ù·Ú·¯‹ ∂ÏÏÂÈÌÌ·-
ÙÈÎ‹˜ ¶ÚÔÛÔ¯‹˜ Î·È ÀÂÚÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÂ ‹ ¯ˆ-
Ú›˜ Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ (Dawson & Guare,
2004. Fuggetta, 2006. Pratt et al., 2000a. Sarkis et
al., 2005. Shallice et al., 2002. Wu, Anderson &
Castiello, 2002), ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎ‹ ‚Ï¿‚Ë (Savage &
Wolcott, 1994. Ylvisaker, Szekeres & Hartwick,
1992), Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Asperger ‹ ·˘ÙÈÛÌfi (Dawson &
Guare, 2004), ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ‡ÓÔ˘ (Dahl, 1999) Î·È
·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ (Swanson, Cohran &
Ewers, 1990. Pratt et al., 2000b).
∏ ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ Î·È ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ
ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÙ·È Â‡ÎÔÏ·
ÛÙÔ˘˜ Î·ÓfiÓÂ˜ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÛÙ·ıÌÈÛÌ¤-
ÓˆÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ
·ÍÈÔÏfiÁËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÁÏˆÛÛÈÎÒÓ, ÌÓËÌÔ-
ÓÈÎÒÓ, ÎÈÓËÙÈÎÒÓ Î·È ÔÙÈÎÒÓ – ÌË ÏÂÎÙÈÎÒÓ ‰Â-
ÍÈÔÙ‹ÙˆÓ (Dawson & Guare, 2004 Gioia et al.,
2000). ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Î·È ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú-
¯ÂÈ ÔÌÔÊˆÓ›· ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ, ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚÈ¯ıÂ› ·fi ÔÏ-
ÏÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ Ë ·Ó¿ÁÎË ÔÏ‡ÏÂ˘ÚË˜ ·ÍÈÔ-
ÏfiÁËÛË˜ ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÌÂ ÔÈ-
Î›Ï· Ì¤Û· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (Anderson,
2001. Burgess et al., 1998. Dawson & Guare,
2004). ªÈ· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: (1) ÛÙ·ıÌÈÛÌ¤ÓÂ˜ ‰ÔÎÈ-
Ì·Û›Â˜, (2) Ï‹„Ë ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜, ·Ï-
Ï¿ Î·È Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ‹/Î·È
ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ·È‰›, (3) ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË, (4)
‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È (5) ÎÏ›Ì·ÎÂ˜ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ (Dawson & Guare, 2004).
™ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚıÂ› ÔÏÏÔ›
·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı¤ÙÔ˘Ó ˘fi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË
ÙÈ˜ „˘¯ÔÌÂÙÚÈÎ¤˜ È‰ÈfiÙËÙÂ˜ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÂ› ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡
ÂÏ¤Á¯Ô˘. Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿, ÌÔÚÂ› Î·ÓÂ›˜ Ó· ·Ó·-
Ê¤ÚÂÈ:
1. ∆ËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘. ∏
·ÚÔ¯‹ Ô‰ËÁÈÒÓ, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ë Î·ıÔ‰‹-
ÁËÛË ·fi ÙÔÓ ÂÍÂÙ·ÛÙ‹ ˘ÔÎ·ıÈÛÙÔ‡Ó ‹ Â-
ÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹-
ÙˆÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ¤‰Ú· ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡
ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ·È‰› (Franzen & Wilhelm,
1996. Gioia, et al., 2000. Helmstaedter, 2001).
2. ∆ËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙË˜ Â·ÓÂÎÙ›ÌËÛË˜. ™Â ÂÚ›-
ÙˆÛË Â·Ó·¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÂÚÁ·-
ÏÂ›Ô˘, Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ‰Â-
ÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ÏfiÁˆ ÙË˜ Úfi-
ÙÂÚË˜ Ú·ÎÙÈÎ‹˜ ÌÂ ·˘Ùfi (Shallice, 1990).
¢ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÓÂ˘ÚÔ-·ÂÈÎfiÓÈÛË˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ,
Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÈÎÂ›ˆÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ, ÂÓÂÚ-
ÁÔÔÈÂ›Ù·È ÌÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÚÈ-
ÛÙÂÚÔ‡ ÂÌÚfiÛıÈÔ˘ ÏÔ‚Ô‡, ÂÓÒ ÛÂ ÌÈ· Î·È-
ÓÔ‡ÚÁÈ· ‰ÔÎÈÌ·Û›·, Ë ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ÛÙÔ
‰ÂÍÈfi ÂÌÚfiÛıÈÔ ÏÔ‚fi (Gold et al., 1996).
3. ∆ËÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù·
˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÙÂÛÙ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·È‰È¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
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ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜. ∆·
ÙÂÛÙ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÌÂÙÚÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙ· ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜
‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ÛÂ ·È‰È¿ Î·È ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÈ¯ÓÂ‡ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÏÂÙ¤˜ ‰È·ÊÔ-
Ú¤˜ ÛÙÈ˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÂ˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¤˜ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›Â˜ (Gnys & Willis, 1991).
4. ∆ËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙË˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹˜ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›·˜. √È ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È
ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÌÚfiÛıÈÔ˘ ÏÔ-
‚Ô‡ ÂËÚÂ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ¯·ÌËÏfi-
ÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘, Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó. ™Â ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, Ë ÙÂÏÈÎ‹
·fi‰ÔÛË ÛÂ ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ·
Â˘·›ÛıËÙË ÛÙËÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Î·-
ıÒ˜ ‚·ÛÈÎ¿ Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÛÂ ÌÈ·
ÔÈÎÈÏ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
(Anderson, 2001).
™Ù·ıÌÈÛÌ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜
√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ËÌÔÊÈÏÂ›˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ
Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÛÙ Complex Figure of Rey (CFR) (Rey,
1964), ÔÈ §·‚‡ÚÈÓıÔÈ (Porteus, 1959), Ë ¢ÔÎÈÌ·-
Û›· ¶‡ÚÁÔ˘ (Khlar, 1978. Simon, 1975), ÙÔ
Controlled Oral Word Association Test (COWAT)
(Gaddes & Crockett, 1975), ÙÔ ÙÂÛÙ Twenty
Questions (Deny & Deny, 1973), ÙÔ Wisconsin
Card Sorting Test (WCST) (Heaton, 1981), ÙÔ
Trailmaking Test (Reitan & Wolfson, 1985) Î·È ÙÔ
Stroop Test (Brocki & Bohlin, 2004. Golden, 1978.
Stroop, 1935).
¶ÚfiÛÊ·Ù· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙ·ıÌ›ÛÙËÎÂ
¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË
ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯Ô-
ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ ∆Ì‹Ì· æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙË-
Ì›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘
∂¶∂∞∂∫3 (™›ÌÔ˜, ªÔ˘˙¿ÎË & ™È‰ÂÚ›‰Ë˜, 2008).
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·˘Ùfi ·ÍÈÔÏÔÁÂ› ÙÈ˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¤˜ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á-
¯Ô˘ Î·È ÙË˜ Â›Ï˘ÛË˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÂ ÌË ÏÂÎÙÈ-
Î¿ Ï·›ÛÈ·, ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÌÈ·˜ Û‡Ó-
ıÂÙË˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÛÂ
ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌ¤Ó· ·fi ÚÈÓ ÏÂÎÙÈÎ¿ Ï·›ÛÈ· Î·È ÙËÓ
Â·ÁˆÁÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë. ªÂ ÙÈ˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘-
Ó·ÙfiÓ ÛÊ·ÈÚÈÎfiÙÂÚË Î¿Ï˘„Ë ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ Â‡-
ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›-
˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ Â›‰ÔÛË, ÂÚÈÏ·Ì‚¿-
ÓÔÓÙ·˜ ÏÂÎÙÈÎ¤˜ Î·È ÌË ÏÂÎÙÈÎ¤˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜, ÌÂ-
ÚÈÎ¤˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÙÈÎ¿, ÂÓÒ ¿Ï-
ÏÂ˜ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ¿.
∞Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Î·-
Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔÈ¯Â›· Ù· ÔÔ›· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó
ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜, Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ÔÔ›·
¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÂ› Î·È ÛÙ·ıÌÈÛÙÂ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
(Achenbach & Rescorla, 2003. DuPaul et al.,
1998. Neeper, Lahey & Frick, 1990), ÌfiÓÔ ‰˘Ô
¤¯Ô˘Ó Û¯Â‰È·ÛÙÂ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó›¯ÓÂ˘-
ÛË ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÂ
·È‰È¿ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜ Î·È ÂÊ‹‚Ô˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È
ÁÈ· ÙËÓ ∫Ï›Ì·Î· Behaviour Rating Inventory of
Executive Function (BRIEF) (Gioia et al., 2000) Î·È
ÙËÓ ∫Ï›Ì·Î· Children's Executive Functions Scale
(CEFS) (Silver et al., 1993). 
∏ ÎÏ›Ì·Î· BRIEF, ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÙË˜ ¤Î‰ÔÛË,
·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 86 ÛÙÔÈ¯Â›· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
·È‰ÈÒÓ Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ 5-18 ÂÙÒÓ. √È ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ‰›-
ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰¿ÛÎ·ÏÔ ‹ ÙÔ ÁÔÓ¤·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·-
ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Î·ıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÛÂ ÎÏ›Ì·Î· ‰È·‚·ıÌÈÛÌ¤-
ÓˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ (ÔÙ¤, ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜, ÔÏ‡ Û˘-
¯Ó¿) ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ·È‰› ÂÎ‰Ë-
ÏÒÓÂÈ ÔÎÙÒ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔ-
Ú¿˜: «∞Ó·ÛÙÔÏ‹», «∂˘ÂÏÈÍ›·», «™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi
ŒÏÂÁ¯Ô», «ŒÓ·ÚÍË ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜», «ªÓ‹ÌË
∂ÚÁ·Û›·˜», «™¯Â‰È·ÛÌfi/√ÚÁ¿ÓˆÛË», «√ÚÁ¿ÓˆÛË
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3. ∂È¯ÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ Î·È ∞Ú¯ÈÎ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛË˜ (∂¶∂∞∂∫), ª¤ÙÚÔ
1.1 - ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 1.1.3 - ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 1.1.3.·. ∆π∆§√™ ¶ƒ∞•∏™: ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹ Î·È ™Ù¿ıÌÈÛË 12 ¢ÈÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÒÓ
& ∞ÓÈ¯ÓÂ˘ÙÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÏÂ›ˆÓ (∫ÚÈÙËÚ›ˆÓ) ÙˆÓ ª·ıËÛÈ·ÎÒÓ ¢˘ÛÎÔÏÈÒÓ. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜ ¶Ú¿ÍË˜: ∫. ¶fiÚ-
Ô‰·˜.
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ÀÏÈÎÔ‡» Î·È «¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË» (Gioia et al.,
2000). √È ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂ 1-3
fiÔ˘ 1=ÔÙ¤, 2=ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È 3=ÔÏ‡ Û˘-
¯Ó¿. ŸÛÔ ˘„ËÏfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ÙfiÛÔ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù· ÂÏÏÂ›ÌÌ·Ù· ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹˜ ‰˘-
ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙ÂÈ ÙÔ ·È‰› ‹ Ô ¤ÊË-
‚Ô˜. √È ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÌÔÚÊ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ (˘Ô-
ÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘) Î·È ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ› ÔÚÈ-
ÛÌÔ› ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 1. 
∆Ô BRIEF, ÛÙËÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë, ‰ÈÂıÓ‹ ÌÔÚÊ‹
ÙÔ˘, ‰È¤ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜: ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙ· «ƒ‡ıÌÈÛË ÙË˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜» Î·È ÙÔÓ ·Ú¿-
ÁÔÓÙ· «ªÂÙ·ÁÓÒÛË». √ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ «ƒ‡ıÌÈÛË
ÙË˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜» (Behavioral Regulation Index,
BRI) ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÈ˜ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ «∞Ó·ÛÙÔ-
Ï‹», «∂˘ÂÏÈÍ›·» Î·È «™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜».
√ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ «ªÂÙ·ÁÓÒÛË» (Metacognition
Index, MI) ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÈ˜ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜
«ŒÓ·ÚÍË ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜», «ªÓ‹ÌË ∂ÚÁ·Û›·˜»,
«™¯Â‰È·ÛÌfi˜/√ÚÁ¿ÓˆÛË», «√ÚÁ¿ÓˆÛË ÀÏÈÎÔ‡»
Î·È «¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË». √È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ‰‡Ô
·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ·ıÚÔ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘
ÛÎÔÚ ÙË˜ ™˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
(Global Executive Composite, GEC) ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡.
°È· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÒÓ
Î·È ÙË˜ ÙÂÏÈÎ‹˜ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ-
ÓÙ·È ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ 14 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜,
ÔÈ ÔÔ›Â˜ fiÌˆ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô, ÏfiÁˆ
ÎÏÈÓÈÎ‹˜ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·˜ (Gioia et al., 2000). ∆Ô ÙÂÛÙ
ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔ-
Ù‹ÙˆÓ ·Ó¿ Ê‡ÏÔ, ÛÂ ·È‰È¿ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÈ˜ ËÏÈ-
ÎÈ·Î¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ 5-7, 8-10, 11-13 Î·È 14-18 ÂÙÒÓ. 
∆Ô ÚˆÙfiÙ˘Ô ÙÂÛÙ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ÎÏ›Ì·-
ÎÂ˜ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ·˜: ÙËÓ ÎÏ›Ì·Î· ∞Û˘Ó¤ÂÈ·˜, Ë
ÔÔ›· ·ÍÈÔÏÔÁÂ› ÙÔ ‚·ıÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ¿ÙÔÌÔ
··ÓÙ¿ ÌÂ ·Û˘ÓÂ‹ ÙÚfiÔ ÛÂ ·ÚfiÌÔÈÂ˜ ÂÚˆÙ‹-
ÛÂÈ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, Î·È ÙËÓ ∫Ï›Ì·Î· ∞ÚÓËÙÈ-
ÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ·ÍÈÔÏÔÁÂ› ÙÔ ‚·ıÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ
¿ÙÔÌÔ ··ÓÙ¿ ÌÂ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ·ÚÓËÙÈÎfi ÙÚfiÔ
ÛÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜.
∆Ô ‰Â›ÁÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ·ıÌ›ÛÙËÎÂ Ë ÚˆÙfi-
Ù˘Ë ÂÎ‰Ô¯‹ ÙÔ˘ BRIEF ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ ·ÔÙÂ-
ÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi 1419 ·È‰È¿ (815 ·ÁfiÚÈ· Î·È 604 ÎÔ-
Ú›ÙÛÈ·). ∆Ô ÎÏÈÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ·ÂÙ¤ÏÂÛ·Ó 852 ·È‰È¿
ÌÂ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ‹ Â›ÎÙËÙÂ˜ ÓÂ˘ÚÔ-
ÏÔÁÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎ¤˜, ·ÏÏ¿ ¯·ÌËÏ¤˜
·ÚÓËÙÈÎ¤˜ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘
ÌÔÚÊˆÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜
‚·ıÌÔÏÔÁÈÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜
‚·ıÌÔÏÔÁÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó
˘fi„Ë, Î·ıÒ˜ ÂÚÌ‹ÓÂ˘·Ó ÌfiÓÔ ÙÔ 5% ÙË˜ ‰È·-
Î‡Ì·ÓÛË˜. ∫·Ì›· Û˘Û¯¤ÙÈÛË ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ ÌÂÙ·Í‡
ÙË˜ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÒÓ
ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Â›-
Â‰Ô ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ˘˜
Â›Â‰Ô Î·È Ë ÂıÓÈÎfiÙËÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙË
ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ıÂˆÚ‹ıËÎ·Ó
ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Â›‰Ú·ÛË˜ ÛÙÈ˜ ‚·ıÌÔ-
ÏÔÁ›Â˜ (Gioia et al., 2000).
™Ùfi¯Ô˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Â›Ó·È Ë ·-
ÚÔ˘Û›·ÛË ÌÈ·˜ ÚÒÙË˜, ‰ÈÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹-
Ú·, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ Behavior Rating
Inventory of Executive Function (BRIEF) ÛÂ 243
ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ËÏÈÎ›·˜ 6-12 ÂÙÒÓ. ∆Ô ‰Â›ÁÌ·
ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ Ù˘ÈÎ‹
·Ó¿Ù˘ÍË ·ÏÏ¿ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ‹
·Ó·Ù˘ÍÈ·Î¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. 
2. ª¤ıÔ‰Ô˜ 
¢Â›ÁÌ· 
∆Ô ‰Â›ÁÌ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ ·fi
243 ·È‰È¿ (126 ·ÁfiÚÈ· Î·È 117 ÎÔÚ›ÙÛÈ·) ËÏÈÎ›·˜
6-12 ÂÙÒÓ (M=9,17 ¤ÙË Î·È ∆.∞.=1,88), Ù· ÔÔ›·
ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÛÂ ¢ËÌÔÙÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›· ¤ÓÙÂ ‰È·ÊÔÚÂ-
ÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙË˜ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ¶ÂÈÚ·È¿. ∂È‰ÈÎfi-
ÙÂÚ·, 34 (14,0%) ·È‰È¿ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË
¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, 43 (17,7%) ·È‰È¿ ÛÙË ‰Â˘Ù¤Ú· ¢Ë-
ÌÔÙÈÎÔ‡, 17 ·È‰È¿ (7%) ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, 47
(19,3%) ·È‰È¿ ÛÙËÓ ÙÂÙ¿ÚÙË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, 40
(16,5%) ÛÙËÓ ¤ÌÙË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È 62 ·È‰È¿
(25,5%) ÛÙËÓ ¤ÎÙË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. √È Ì·ıËÙ¤˜ Î·ÙË-
ÁÔÚÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÈ˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜ ËÏÈÎÈ·Î¤˜ ÔÌ¿-
‰Â˜: Ì·ıËÙ¤˜ 6-7 ÂÙÒÓ, Ì·ıËÙ¤˜ 8-10 ÂÙÒÓ Î·È
Ì·ıËÙ¤˜ 11-12 ÂÙÒÓ. 
∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÌÂÚÈ-
ÏËÊıÂ› ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· Û‡ÁÎÚÈ-
ÛË˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‹Ù·Ó Ù· ›‰È· ÌÂ ÂÎÂ›Ó· ÙˆÓ ‰Ë-
EÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜: ÌÈ· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÂÊ·ÚÌfiÁË ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ BRIEF ◆ 365
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ÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜: (·) ÙÔ ·È‰› Ó· ¤¯ÂÈ ËÏÈ-
Î›· 6-12 ÂÙÒÓ Î·È Ó· ÊÔÈÙ¿ ÛÂ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈ-
ÎÔ‡, (‚) Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ‰È¿ÁÓˆÛË Ì·ıËÛÈ·Î‹˜
‹ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜, (Á) Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂ-
Ùˆ›˙ÂÈ ¿Ù˘· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì¿ıËÛË˜ ‹ Û˘ÌÂÚÈ-
ÊÔÚ¿˜, (‰) Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈ· Ù¿ÍË
Î·È (Â) Ó· ÌËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ù¿ÍË ¤ÓÙ·ÍË˜ ‹ Úfi-
ÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜. ∆· ·È‰È¿ ÌÂ ‰È·ÁÓˆ-
ÛÌ¤ÓË Ì·ıËÛÈ·Î‹ ‹ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹, Ù·
·È‰È¿ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì¿ıËÛË˜
‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Â›¯·Ó Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ
Î¿ÔÈ· Ù¿ÍË ‹ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÌ‹Ì·
¤ÓÙ·ÍË˜ ‹ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜, ·ÔÙ¤ÏÂ-
Û·Ó ÙÔ ÎÏÈÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜. ŒÙÛÈ, ÙÔ ‰Â›Á-
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¶›Ó·Î·˜ 1
√È ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ÙÔ˘ BRIEF ÙË˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¤Î‰ÔÛË˜  Î·È ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó 
∫Ï›Ì·Î· ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜
ƒÀ£ªπ™∏ ∆∏™ ∞Ó·ÛÙÔÏ‹ (10 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜) ŒÏÂÁ¯Ô˜ ·ÚÔÚÌ‹ÛÂˆÓ – Î·Ù¿ÏÏËÏË
™Àª¶∂ƒπº√ƒ∞™ Î·È ¤ÁÎ·ÈÚË ‰È·ÎÔ‹ ÙË˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜.
∂˘ÂÏÈÍ›· (8 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜) ÕÓÂÙË ÌÂÙ·Î›ÓËÛË ·fi ÌÈ· Î·Ù¿ÛÙ·ÛË,
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‹ Ù˘¯‹ ÂÓfi˜ 
ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂ ÌÈ· ¿ÏÏË, fiÙ·Ó 
·˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È. °ÓˆÛÙÈÎ‹ Î·È 
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÎ‹ ÌÂÙ¿‚·ÛË – Â˘¤ÏÈÎÙË
Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.
™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ¢È·ÌfiÚÊˆÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË ı˘ÌÈÎÒÓ 
(10 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜) ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂˆÓ.
ª∂∆∞°¡ø™∏ ŒÓ·ÚÍË ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ∂ÎÎ›ÓËÛË ‰Ú¿ÛË˜. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË 
(8 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜) ·Ú·ÁˆÁ‹ È‰ÂÒÓ.
™¯Â‰È·ÛÌfi˜/√ÚÁ¿ÓˆÛË (12 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜) ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ 
ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ™ÙÔ¯ÔıÂÛ›·. √ÚÁ¿ÓˆÛË
¯ÚfiÓÔ˘. ªÂıÔ‰ÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË 
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ. ∫·Ù·ÓfiËÛË Î·È 
¤ÎÊÚ·ÛË ÎÂÓÙÚÈÎ‹˜ È‰¤·˜ Î·È ÂÓÓÔÈÒÓ.
∞Ó¿Ù˘ÍË Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ‚ËÌ¿ÙˆÓ.
√ÚÁ¿ÓˆÛË ÀÏÈÎÔ‡ (6 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜) ∂˘Ù·Í›· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È 
ÛÙ· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·.
¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË (8 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜) ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË 
ÙË˜ Â›‰ÔÛË˜. ∞Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË. 
∫·Ù·ÓfiËÛË ÙË˜ Â›‰Ú·ÛË˜ ÙË˜ ·ÙÔÌÈÎ‹˜
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜.
ªÓ‹ÌË ∂ÚÁ·Û›·˜ (10 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜) ∂ÌÚfiıÂÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ.
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Ì· Û‡ÁÎÚÈÛË˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó 103 ·Áfi-
ÚÈ· Î·È 97 ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ÂÓÒ ÙÔ ÎÏÈÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ·Ô-
Ù¤ÏÂÛ·Ó 23 ·ÁfiÚÈ· Î·È 20 ÎÔÚ›ÙÛÈ·. ∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ
ÙÔÓ ÙfiÔ ÌfiÓÈÌË˜ Î·ÙÔÈÎ›·˜, 6 ·È‰È¿ (2,5%) ‰È·-
Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ º¿ÏËÚÔ, 30 (12,3%) ÛÙË ¢Ú·ÂÙÛÒ-
Ó·, 120 ·È‰È¿ (49,4%) ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, 43 ·È‰È¿
(17,7) ÛÙË ºÚÂ·ÙÙ‡‰· Î·È 44 (18,1%) ÛÙÔ ¶¤Ú·-
Ì·. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·, 222 (91,4%) ·È‰È¿
‹Ù·Ó ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜, 16 (6,6%) ·Ï‚·ÓÈÎ‹˜
Î·Ù·ÁˆÁ‹˜, ¤Ó· (0,4%) Ô˘ÎÚ·ÓÈÎ‹˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜,
ÂÓÒ ‰ÂÓ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·
ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ (1,6%) ·È‰ÈÒÓ. ø˜
ÚÔ˜ ÙË ÛÂÈÚ¿ Á¤ÓÓËÛË˜ 132 (54,3%) ·È‰È¿ ‹Ù·Ó
ÚˆÙfiÙÔÎ·, 83 (34,2%) ‰Â˘ÙÂÚfiÙÔÎ·, 17 (7,0%)
ÙÚÈÙfiÙÔÎ·, 5 ·È‰È¿ (2,1%) Â›¯·Ó ÁÂÓÓËıÂ› Ù¤Ù·Ú-
Ù· Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿, ¤Ó· (0,4%) ·È‰› Â›¯Â ÁÂÓÓËıÂ› ¤-
ÌÙÔ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ Î·È ¤Ó· ·È‰› (0,4%) Â›¯Â ÁÂÓÓË-
ıÂ› ¤ÎÙÔ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿. ¢ÂÓ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙË
ÛÂÈÚ¿ Á¤ÓÓËÛË˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ
(1,6%) ·È‰ÈÒÓ. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â›Â‰Ô ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜
ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ 15 ·È‰È¿ (6,2%) Â›¯·Ó ÌËÙ¤Ú· ·fi-
ÊÔÈÙË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, 36 (14,8%) Â›¯·Ó ÌËÙ¤Ú· ·fi-
ÊÔÈÙË °˘ÌÓ·Û›Ô˘, 127 (52,3%) Â›¯·Ó ÌËÙ¤Ú· ·fi-
ÊÔÈÙË §˘ÎÂ›Ô˘ Î·È 64 ·È‰È¿ (26,4%) Â›¯·Ó ÌËÙ¤Ú·
·fiÊÔÈÙË ∞∂π/∆∂π. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙÔ
Â›Â‰Ô ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ÛÙËÓ ÂÚ›-
ÙˆÛË ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ (0,4%). ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â›Â‰Ô
ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·, 26 ·È‰È¿ (10,7%) Â›¯·Ó
·Ù¤Ú· ·fiÊÔÈÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, 43 (17,7%) Â›¯·Ó
·Ù¤Ú· ·fiÊÔÈÙÔ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, 93 (37,3%) Â›¯·Ó
·Ù¤Ú· ·fiÊÔÈÙÔ §˘ÎÂ›Ô˘ Î·È 74 ·È‰È¿ (30,4%)
Â›¯·Ó ·Ù¤Ú· ·fiÊÔÈÙÔ ∞∂π/∆∂π. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó
ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÙÔ˘ ·Ù¤-
Ú· ÛÂ 7 (2,9%) ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜. ∆Ô ÌÔÚÊˆÙÈÎfi Â›-
Â‰Ô ÙÔ˘ ·ÍÈÔÏÔÁËÙ‹ (ÌËÙ¤Ú·/·Ù¤Ú·˜) Î·ÙËÁÔ-
ÚÈÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙÈ˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜ 4 ÔÌ¿‰Â˜ : ¢ËÌÔÙÈ-
Îfi, °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, §‡ÎÂÈÔ, ∞ÓÒÙÂÚË/∞ÓÒÙ·ÙË ∂Î·›-
‰Â˘ÛË.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô 
™Ùfi¯Ô˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Â‰Ò
‹Ù·Ó Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Î·È Ë ÚÒÙË, ‰ÈÂ-
ÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ µRIEF ÛÂ Ì·-
ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ∆Ô BRIEF, ÛÙËÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë
ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ˘„ËÏ¤˜ ÙÈÌ¤˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ Û˘Ó¤-
ÂÈ·˜ (Cronbach’s ·=0,80-0,98), Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›·
Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ·
‰‡Ô Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÛÙ¿ıÌÈÛË˜ r=0,82 Î·È
ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ÎÏÈÓÈÎfi ‰Â›Á-
Ì· r=0,88. ªÔÚÂ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÛÂ ÔÏÏ¤˜
ÎÏÈÓÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ ÛÂ ·È‰È¿ ÌÂ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎ‹
‚Ï¿‚Ë, ‰È¿¯˘ÙÂ˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ¯·-
ÌËÏfi ‚¿ÚÔ˜ Á¤ÓÓËÛË˜, Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Î·È
‰È·Ù·Ú·¯‹ Tourette, ÂÓÒ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌÔ
ÛÙË ‰È¿ÎÚÈÛË Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ˘ÔÙ‡ˆÓ ÙË˜
¢È·Ù·Ú·¯‹˜ ∂ÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎ‹˜ ¶ÚÔÛÔ¯‹˜ – ÀÂÚÎÈ-
ÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ (¢∂¶-À) (Gioia et al., 2000).
°È· ÙÔ ÛÎÔfi ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÌÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓË ÂÎ‰Ô¯‹ ÙÔ˘
Behavior Rating of Executive Function ÙˆÓ Gioia,
Isquith, Guy Î·È Kenworthy (2000) ÌÂ ÂÎÙÈÌËÙ¤˜
ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ ·È‰ÈÒÓ ËÏÈÎ›·˜ 6-12 ÂÙÒÓ. √È Û˘Á-
ÁÚ·ÊÂ›˜ Î·È Ô ÂÎ‰ÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ ··ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙË
‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘
ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ·Ú·Ù›-
ıÂÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ ÛÙË
‰ÈÂıÓ‹ ÙÔ˘ ¤Î‰ÔÛË Î·È ÔÈ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¤˜ Û˘ÌÂÚÈ-
ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Î·ıÂÌÈ¿ (¶›Ó·Î·˜ 1). 
¢È·‰ÈÎ·Û›· 
°È· ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÂ ·˘Ùfi
ÙÔ ¿ÚıÚÔ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎÂ ¿‰ÂÈ· ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË˜ Î·È
¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ BRIEF ·fi ÙÔ Copyright Permissions
Department ÙË˜ Psychological Assessment
Resources (PAR, Inc). ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙË-
ÎÂ ·Ú¯ÈÎ¿ ·fi ÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛ-
Û· ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·ıËÁ‹-
ÙÚÈ·˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÓÙ›-
ÛÙÚÔÊ·, ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ ÁÏÒÛ-
Û· ·fi Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜. ªÂÙ¿
Î·È ÙËÓ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ ÛÂ
ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi ÁÔÓ¤ˆÓ (¡=5), ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·
·ÍÈÔÏÔÁËıÂ› ·Ó ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ‹Ù·Ó Î·Ù·ÓÔËÙ¤˜,
‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Ë ÙÂÏÈÎ‹ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ÙËÓ ÔÔ›·
ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó ÔÈ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ Î·È Ô ÂÎ‰fiÙË˜ ÙÔ˘
BRIEF. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔÓ ÂÎ‰fiÙË
ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÌÂ-
Ù¿ÊÚ·ÛË. 
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∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ ‹Ù·Ó Ù˘¯·›·. ¶ÚÔ˜
ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ˆ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ‰Â-
ÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÂ ·È‰È¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¢Ë-
ÌÔÙÈÎÔ‡. ∫¿ıÂ Ì·ıËÙ‹˜ ¤Ï·‚Â Ì¤Û· ÛÂ Ê¿ÎÂÏÔ
ÌÈ· ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ ÙÔ˘,
ÙÔ BRIEF Î·È ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ-
ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ. ø˜ ÛÎÔfi˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜
ÙÔ ·È‰› ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·-
Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜.
√È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙËÓ
ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ÌÔÈÚ¿-
ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ, ÌÂ ÙËÓ
Ô‰ËÁ›· Ó· ·Ú·‰ÔıÂ› ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ Î·È Ó· ÂÈ-
ÛÙÚ·ÊÂ› ÛÊÚ·ÁÈÛÌ¤ÓÔ˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜
Â‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‡ÛÂ ÙËÓ Â›‰ÔÛË. ∏
ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÎÔ-
ÏÔ‡ıËÛÂ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ (Gioia et
al., 2000). ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ¿ÚÓËÛË˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜
ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÁÔÓ¤ˆÓ ‹Ù·Ó 64%.
ªÂÙ¿ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÂÚˆ-
ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ÌÂ ˘„ËÏ‹ ·ÚÓËÙÈÎfiÙËÙ· (>=7) Î·È
¤ÍÈ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ÌÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·Û˘Ó¤-
ÂÈ·˜ (>=9).
3. ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
∞Ó¿Ï˘ÛË ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ
°È· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰Â›Á-
Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıË-
ÎÂ Ô ‰Â›ÎÙË˜ Kaiser-Meyer - Olkin coefficient of
sampling adequacy (∫ª√). ∆Ô ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Â¿ÚÎÂÈ·˜
ÙË˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰Â›ÁÌ· Â›Ó·È 0,88 Î·È
ÎÚ›ıËÎÂ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎfi ÁÈ· Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ
·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË, Î¿ÙÈ
fiÌˆ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÎÏÈ-
ÓÈÎÔ‡ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, fiÔ˘ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˜ ‰Â›ÎÙË˜
Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÈÎÚfi˜ (∫ª√=0,66). °È· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô
ÙË˜ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙË˜ Èı·ÓfiÙË-
Ù·˜ Û˘ÌÌÈÁÔ‡˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ (compound symmetry)
ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ‰È·ÛÔÚ¿˜ – Û˘Ó‰È·ÛÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÌÂ-
ÙÚ‹ÛÂˆÓ (variance-covariance matrix), ÂÈÏ¤¯ıËÎÂ
Ô ‰Â›ÎÙË˜ Bartlett’s test of sphericity. √È Û¯ÂÙÈÎ¤˜
ÙÈÌ¤˜ ‹Ù·Ó, ÁÈ· ÙÔ ÎÏÈÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ·,. Approx. 
¯2 (28)=154,713 Î·È ÁÈ· ÙÔ ÌË ÎÏÈÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ·,
Approx. ¯2 (28)=1064,999. ∆Ô ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È
ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜
(p<0,01), ÂÔÌ¤Óˆ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ıÂˆÚËıÂ› fiÙÈ
˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ó¿ÊÂÈÂ˜ ÛÙ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó·.
∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜,
ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÌË ÎÏÈÓÈÎÔ‡ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÏË-
ÚÔ‡ÓÙ·È ·ÊÂÓfi˜ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓˆÓ ÚÔ˜
ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ 4 ÚÔ˜ 1, ÂÊfiÛÔÓ ıÂˆÚËıÔ‡Ó ÔÈ 8
˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ˆ˜ Û‡ÓıÂÙÂ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ Î·È ·ÊÂ-
Ù¤ÚÔ˘ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Streiner (∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜,
1998), Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ‰Â›ÁÌ· Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 100 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂ-
ÓÔ˘˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Â¤ÏıÂÈ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹ Ï‡-
ÛË. ∞˘Ùfi˜ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙÔ ÎÏÈÓÈÎfi
‰Â›ÁÌ· Î·È, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙÔ ¯·ÌËÏfi ‰Â›ÎÙË
∫ª√, ı¤ÙÂÈ ÛÂ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ
·Ú·ÁÔÓÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÎÏÈÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ·.
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ ·Ú·ÁÔÓÙÈ-
Î‹˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ
‰ÈÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÌÂ ÌË ÔÚıÔ-
ÁÒÓÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ·ÍfiÓˆÓ (Ôblique rotation) Ù‡-
Ô˘ direct oblimin, ÏfiÁˆ ÙË˜ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ‹˜ Û˘-
Û¯¤ÙÈÛË˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ˘„ËÏ‹˜
Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ˘„Ë-
ÏÔ‡ h2, ·Ú·‚Ï¤ÊıËÎÂ Ô ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ Î·ıÔÚÈ-
ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÌÂ È‰ÈÔÙÈÌ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
ÙÔ˘ 1 (Gioia et al., 2000).
™ÙËÓ ·Ú¯‹, ÂÈÏ¤¯ıËÎÂ Ï‡ÛË ÌÂ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹
ÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰‡Ô ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÏÂÁ-
¯ıÂ› ·Ó Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓË ÂÎ‰Ô¯‹ ÙÔ˘ BRIEF ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ·Ú¯ÈÎ‹˜ ÎÏ›-
Ì·Î·˜. ø˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÁÈ· Û˘ÌÂÚ›ÏË„Ë
ÌÈ·˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ ÛÂ ¤Ó·Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù¤ıËÎÂ ·˘Ùfi
ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÊfiÚÙÈÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
ÙÔ˘ 0,40.
™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÁÔÓÙÈ-
Î¤˜ ÊÔÚÙ›ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÎÏÈÌ¿ÎˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ h2 ÌÂ ÙË
Ï‡ÛË ÙˆÓ 2 ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÛÙÔ ÌË ÎÏÈÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ·.
™ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, fiÏÂ˜ ÔÈ ÎÏ›-
Ì·ÎÂ˜, ÌÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÎÏ›Ì·Î· «√ÚÁ¿ÓˆÛË ÀÏÈ-
ÎÔ‡», ÂÌ›ÙÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÌÂ
ÊÔÚÙ›ÛÂÈ˜. ∂ÂÈ‰‹ ÔÈ ÊÔÚÙ›ÛÂÈ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜
‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Î¿ıÂ ÎÏ›-
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Ì·Î· Ó· Î·Ù·¯ˆÚËıÂ› ÛÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÌÂ ÙÔÓ
ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÊfiÚÙÈÛË. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡-
ÙÔ˘, ÔÈ ÎÏ›Ì·ÎÂ˜ «ŒÓ·ÚÍË ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜»,
«ªÓ‹ÌË ∂ÚÁ·Û›·˜», «™¯Â‰È·ÛÌfi˜/√ÚÁ¿ÓˆÛË»,
«√ÚÁ¿ÓˆÛË ÀÏÈÎÔ‡» Î·È «¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË» (Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ªÂÙ·ÁÓÒÛË) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ù·-
¯ˆÚËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¶·Ú¿ÁÔÓÙ· 1, ÂÓÒ ÔÈ ÎÏ›Ì·ÎÂ˜
«∞Ó·ÛÙÔÏ‹», «∂˘ÂÏÈÍ›·» Î·È «™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi˜
ŒÏÂÁ¯Ô˜» (Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ƒ‡ıÌÈÛË ™˘-
ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ù·¯ˆÚËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ
¶·Ú¿ÁÔÓÙ· 2 (¶›Ó·Î·˜ 2).
∏ Û˘Ó¿ÊÂÈ· ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ ¶·Ú¿ÁÔÓÙ· 1 Î·È ÙÔ˘
¶·Ú¿ÁÔÓÙ· 2 Â›Ó·È 0,5, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ
ÙËÓ ‡·ÚÍË Ì¤ÙÚÈ·˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ·-
Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÂÓÒ Ë Ï‡ÛË ÌÂ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ ÂÍ·Áˆ-
Á‹ ‰‡Ô ¶·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÂÍËÁÂ› ÙÔ 73% ÙË˜ ‰È·Î‡-
Ì·ÓÛË˜.4
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎÂ ÌÈ· Ï‡ÛË ÌÂ ÌÔ-
ÓÔ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ Â›Ï˘ÛË, Ë ÔÔ›· ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ
61% ÙË˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ (¶›Ó·Î·˜ 3). ∆¤ÏÔ˜, ˘Ô-
ÏÔÁ›ÛÙËÎÂ ÌÈ· Ï‡ÛË ÌÂ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ ÂÍ·ÁˆÁ‹
ÙÚÈÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÙÔ
82% ÙË˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÎÏ›Ì·-
ÎÂ˜ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÌÂ ÊÔÚÙ›ÛÂÈ˜ ÛÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜
ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ¶·Ú¿ÁÔÓÙ· 3
ÂÌ›ÙÂÈ ÌÂ ÊfiÚÙÈÛË ÌfiÓÔ ÌÈ· ÎÏ›Ì·Î·, Ë «√ÚÁ¿-
ÓˆÛË ÀÏÈÎÔ‡». ™ÙÔ ÌË ÎÏÈÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ·, Ë Û˘Ó¿ÊÂÈ·
ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ ¶·Ú¿ÁÔÓÙ· 1 Î·È ÙÔ˘ ¶·Ú¿ÁÔÓÙ· 2
Â›Ó·È 0,56, ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ ¶·Ú¿ÁÔÓÙ· 1 Î·È ÙÔ˘ ¶·-
Ú¿ÁÔÓÙ· 3 Â›Ó·È 0,34 Î·È ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·
2 Î·È ÙÔ˘ ¶·Ú¿ÁÔÓÙ· 3 Â›Ó·È 0,06. ∂ÂÈ‰‹ ÛÙÔ˘˜
¶·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ 2 Î·È 3 ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÌÂ ÊÔÚÙ›ÛÂÈ˜ ÌÂ-
ÌÔÓˆÌ¤ÓÂ˜ ÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ÎÈ ÂÂÈ‰‹ ÌfiÓÔ ÔÈ ¶·Ú¿ÁÔ-
ÓÙÂ˜ 1 Î·È 2 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜
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¶›Ó·Î·˜ 2
¶›Ó·Î·˜ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎÒÓ ÊÔÚÙ›ÛÂˆÓ Î·È h2 ÛÙÔ ÌË ÎÏÈÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ÌÂ ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ 
K§IMAKA
¶∞ƒ∞°√¡∆π∫∏ º√ƒ∆π™∏
h2
¶∞ƒ∞°√¡∆∞™ 1 ¶∞ƒ∞°√¡∆∞™ 2
∞Ó·ÛÙÔÏ‹ 0,65 0,79 0,71
∂˘ÂÏÈÍ›· 0,49 0,84 0,72
™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ 0,41 0,89 0,81
ŒÓ·ÚÍË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 0,77 0,56 0,64
ªÓ‹ÌË ∂ÚÁ·Û›·˜ 0,86 0,59 0,78
™¯Â‰È·ÛÌfi˜/√ÚÁ¿ÓˆÛË 0,9 0,54 0,82
√ÚÁ¿ÓˆÛË ÀÏÈÎÔ‡ 0,74 0,2 0,59
¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË 0,94 0,58 0,75
4. ™ÙËÓ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ BRIEF, Ë Ï‡ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ 74% ÙË˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜. √È
ÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ŒÓ·ÚÍË ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ªÓ‹ÌË ∂ÚÁ·Û›·˜, ™¯Â‰È·ÛÌfi˜/√ÚÁ¿ÓˆÛË, √ÚÁ¿ÓˆÛË ÀÏÈÎÔ‡ Î·È ¶·Ú·ÎÔ-
ÏÔ‡ıËÛË ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÌÂ ÊfiÚÙÈÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ªÂÙ·ÁÓÒÛË. ∏ ˘ÔÎÏ›Ì·-
Î· ∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ÂÌ›ÙÂÈ ÌÂ ÊfiÚÙÈÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÊfiÚÙÈÛË ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ. ∏ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜
∂˘ÂÏÈÍ›· Î·È ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÌÂ ÊfiÚÙÈÛË ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. √È ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË (r=0,67).
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Û˘Ó¿ÊÂÈ·, Ë Ï‡ÛË ÌÂ ÙËÓ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ ÂÍ·ÁˆÁ‹
ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹.
™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· 3 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ¤˜
ÊÔÚÙ›ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÎÏÈÌ¿ÎˆÓ ÌÂ ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ 3 ·Ú·-
ÁfiÓÙˆÓ ÛÙÔ ÌË ÎÏÈÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ·.
∞ÍÈÔÈÛÙ›· ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÂÈ·˜
∂ÂÈ‰‹ Ù· ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ BRIEF
‚·ıÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi ‰‡Ô ‚·ı-
Ì›‰Â˜ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô Û˘ÓÙÂ-
ÏÂÛÙ‹˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Cronbach’s ·. √ ‰Â›ÎÙË˜ ·˘Ùfi˜
˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎÂ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ÎÏ›Ì·Î·, ÙÈ˜ ÂÈÌ¤-
ÚÔ˘˜ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜, ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙÔ˘ BRIEF
Î·È ÙË ™˘ÓÔÏÈÎ‹ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (GEC),
ÛÙÔ ÌË ÎÏÈÓÈÎfi Î·È ÛÙÔ ÎÏÈÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜.
√ ‰Â›ÎÙË˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÂÈ·˜
ÙË˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ Â›Ó·È Cronbach’s
·=0,88. ™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· 4 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘-
ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜
ÎÏÈÌ¿ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ¶·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ BRIEF, Î·ıÒ˜
Î·È ÙË˜ ™˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔ
ÌË ÎÏÈÓÈÎfi Î·È ÛÙÔ ÎÏÈÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜.
∏ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË˜ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÌ¤ÓË˜
ÂÎ‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ BRIEF Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËÏ‹. ∞Ó¿-
ÏÔÁ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹
·Ó¿Ï˘ÛË, fiÔ˘ Ô ‰Â›ÎÙË˜ Cronbach’s · Î˘Ì·›ÓÂ-
Ù·È ·fi 0,80-0,98.
√È Ì¤ÙÚÈÂ˜ ÙÈÌ¤˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ÔÚÈ-
ÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÌË ÎÏÈÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ· Â›Ó·È
·Ó¿ÏÔÁÂ˜ ÌÂ ·˘Ù¤˜ ÙË˜ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜.
√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ¯·ÌËÏ¤˜ Û˘Ó¿ÊÂÈÂ˜ ·Ú·ÙË-
ÚÔ‡ÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÓÈÎÔ‡ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜.
¢È·ÊÔÚ¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ Î·È ÙËÓ ËÏÈÎ›·
À‹ÚÍ·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù·
ÁÈ· ÙËÓ Î‡ÚÈ· Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘ (Wilk’s Ï=
0,93, F(7, 196)=1,98, p<0,001) Î·È ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜
(Wilk’s Ï=0,69), F(48, 934)=1,526, p<0,005=
0,690), F(48,934)=1,526, p<0,005). ∆· ·ÁfiÚÈ·
Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙË˜ ËÏÈÎÈ·Î‹˜ ÔÌ¿‰·˜ 6-7 ÂÙÒÓ, ÂÌ-
Ê·Ó›˙Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ·fi Ù· ÎÔÚ›-
ÙÛÈ· Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙË˜ ËÏÈÎÈ·Î‹˜ ÔÌ¿‰·˜ 8-10
ÂÙÒÓ Î·È 11-12 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, Â‡ÚËÌ· Ô˘
Û˘ÌÊˆÓÂ› ÌÂ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎfi.
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¶›Ó·Î·˜ 3
¶›Ó·Î·˜ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎÒÓ ÊÔÚÙ›ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÌË ÎÏÈÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ÌÂ ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. 
¶∞ƒ∞°√¡∆π∫∏ ºOPTI™H
K§IMAKA ¶∞ƒ∞°√¡∆∞™ 1 ¶∞ƒ∞°√¡∆∞™ 2 ¶APA°ONTA™ 3
∞Ó·ÛÙÔÏ‹ 0,63 0,83 0,41
∂˘ÂÏÈÍ›· 0,66 0,78 –0,03
™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ 0,44 0,94 0,20
ŒÓ·ÚÍË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 0,87 0,47 0,21
ªÓ‹ÌË ∂ÚÁ·Û›·˜ 0,91 0,54 0,37
™¯Â‰È·ÛÌfi˜/√ÚÁ¿ÓˆÛË 0,91 0,49 0,45
√ÚÁ¿ÓˆÛË ÀÏÈÎÔ‡ 0,47 0,32 0,91
¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË 0,79 0,6 0,57
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¢È·ÊÔÚ¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜
µÚ¤ıËÎÂ ÌÈÎÚ‹ ·ÚÓËÙÈÎ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÔ ÌÔÚÊˆÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÛÙÈ˜ ‚·ı-
ÌÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÌÂÙ·Í‡ ÌÔÚÊˆÙÈÎÔ‡ ÂÈ-
¤‰Ô˘ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÔÚÊˆÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤-
‰Ô˘ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÂ ÙÈ˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ˘ÔÎÏÈ-
Ì¿ÎˆÓ, ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ GEC. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜
ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ fiÚˆÓ ÌÂ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Student’s t ÁÈ·
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔ-
Ú¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÎÏÈÓÈÎÔ‡ Î·È ÌË ÎÏÈÓÈÎÔ‡ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜
ÛÙÈ˜ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙÔ˘
BRIEF ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ GEC. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈ-
Î¿ Â˘Ú‹Ì·Ù· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÛÂÈÚ¿ Á¤ÓÓËÛË˜, ÙÔÓ
·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙËÓ ÂÚÈÔ-
¯‹ Î·È ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·. 
4. ™˘˙‹ÙËÛË
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ·Ú·¿Óˆ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·, ÙÔ
BRIEF Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÙËÚÂ› ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È Ù· „˘¯Ô-
ÌÂÙÚÈÎ¿ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ·.
∞˘Ù‹ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Â›Ó·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔ-
ÓÙÈÎ‹ ÛÙ¿ıÌÈÛË Î·È ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙË˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹˜ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÂ ·È‰È¿ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜. ∆·˘Ùfi¯ÚÔ-
Ó·, Ù· ·Ú·¿Óˆ Â˘Ú‹Ì·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÊˆ-
ÓÔ‡Ó ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ
ÙËÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ÔÚÂ›· ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ ÂÈ‰ÚÔ‡Ó ÛÂ
·˘Ù‹, ·ÊÔ‡ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ‚·ı-
ÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ËÏÈÎÈ·ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘
‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, ÌÂ Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ
Î·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÁÂÓÈÎ¿ ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÔ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓÂ˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜.
∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÂÛˆ-
ÙÂÚÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÂÈ·˜ ÙË˜ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÌ¤ÓË˜ ÂÎ‰Ô¯‹˜
ÙÔ˘ BRIEF, ·˘Ù‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÔÏ‡ ˘„ËÏ‹,
Î¿ÙÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ ÙËÓ ·ÌÂÚÈÎ·-
ÓÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË.
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ÙÔ˘ BRIEF, Ù·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë
ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÔÎÙÒ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÎÏÈÌ¿ÎˆÓ (˘ÔÎÏÈ-
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¶›Ó·Î·˜ 4
¢Â›ÎÙË˜ ∞ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÂÈ·˜ (·) ÙˆÓ ˘ÔÎÏÈÌ¿ÎˆÓ ÙÔ˘ BRIEF
∫§πª∞∫∞ ª∏ ∫§π¡π∫√ ¢∂π°ª∞ ∫§π¡π∫√ ¢∂π°ª∞
∞Ó·ÛÙÔÏ‹ 0,87 0,81
∂˘ÂÏÈÍ›· 0,75 0,73
™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ 0,87 0,83
ŒÓ·ÚÍË ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 0,69 0,71
ªÓ‹ÌË ∂ÚÁ·Û›·˜ 0,86 0,75
™¯Â‰È·ÛÌfi˜/√ÚÁ¿ÓˆÛË 0,87 0,8
√ÚÁ¿ÓˆÛË ÀÏÈÎÔ‡ 0,89 0,86
¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË 0,79 0,72
ƒ‡ıÌÈÛË ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ 0,82 0,9
ªÂÙ·ÁÓÒÛË 0,89 0,91
™˘ÓÔÏÈÎ‹ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 0,9 0,93
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Ì¿ÎˆÓ) ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô. ŸÌÔÈ· ÌÂ ÙËÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë
ÂÎ‰Ô¯‹ ÙÔ˘ BRIEF, ÔÈ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜
Â›Ó·È «∞Ó·ÛÙÔÏ‹», «∂˘ÂÏÈÍ›·», «™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi˜
ŒÏÂÁ¯Ô˜», «ŒÓ·ÚÍË ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜», «ªÓ‹ÌË
∂ÚÁ·Û›·˜», «™¯Â‰È·ÛÌfi˜/√ÚÁ¿ÓˆÛË», «√ÚÁ¿Óˆ-
ÛË ÀÏÈÎÔ‡» Î·È «¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË».
™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó·, ÔÈ Û˘Ó¿ÊÂÈÂ˜ ÙˆÓ
ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÌÂ ÙËÓ ˘ÔÎÏ›Ì·Î· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹-
ÎÔ˘Ó Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘
BRIEF Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÛÂ Ì¤ÙÚÈ· ÌÂ
˘„ËÏ¿ Â›Â‰·, ÌÂ ÙÈ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÂ˜ ÙÈÌ¤˜ Ó· ÛË-
ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÏÈÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ·. °È· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹
·ÛÊ·Ï¤ÛÙÂÚˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi
Ë ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ÛÙ¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ BRIEF Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿-
‚ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÏÈÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ·.
™Â ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓÂ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ˘ÔÎÏ›Ì·Î·˜
«∂˘ÂÏÈÍ›·» Î·È ÙË˜ ˘ÔÎÏ›Ì·Î·˜ «™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ-
Îfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜» ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì¤ÙÚÈ· Û˘Ó¿ÊÂÈ· ÌÂ
ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙË˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë˜ ÎÏ›-
Ì·Î·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ô‰ÔıÂ› ÛÙÔ fiÙÈ
ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ ÂÚÌ‹ÓÂ˘Û·Ó ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂ-
ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·fi ÙÔÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ. ∏ Ì¤ÙÚÈ· Û˘-
Ó¿ÊÂÈ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜
ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ˘ÔÎÏ›Ì·Î·˜ «ŒÓ·ÚÍË ¢Ú·ÛÙË-
ÚÈfiÙËÙ·˜» ÌÔÚÂ› Ó· ·Ô‰ÔıÂ› ÛÙËÓ Ù¿ÛË ÙˆÓ
ÁÔÓ¤ˆÓ Ó· ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È Î·È Û˘¯Ó¿ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒ-
ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÂÚÒÓÙ·˜
‹ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÙÔ˘
Î·È ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ ÙË˜
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ·˜, Î·ıÒ˜
Î·È ÛÙËÓ Ù¿ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÏÂ‡-
ıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙË˜ ÙËÏÂ-
fiÚ·ÛË˜ ‹ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ªÂ ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ,
Ë Ì¤ÙÚÈ· Û˘Ó¿ÊÂÈ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÈ˜ ÂÚˆ-
Ù‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ˘ÔÎÏ›Ì·Î·˜ «™¯Â‰È·ÛÌfi˜/√ÚÁ¿Óˆ-
ÛË», ÌÔÚÂ› Ó· ·Ô‰ÔıÂ› ÛÙË ‰ÔÌ‹ Ô˘ ·Ú¤-
¯Ô˘Ó ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ Î·Ù¿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ
Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ÏÂÙÔ-
ÌÂÚ¤ÛÙÂÚË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ‰ÂÓ ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜
ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜. 
™Â Û¯¤ÛË ÙÒÚ· ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ,
Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë
Ï‡ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÌÔÚÂ› Ó· ıÂˆÚËıÂ›
·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎ‹ ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜. ∏
Û˘Ó¿ÊÂÈ· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Â›Ó·È ˘„ËÏ‹
(·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· Â˘Ú‹Ì·Ù· ˘‹ÚÍ·Ó ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹
·Ó¿Ï˘ÛË). ™ÙË Ï‡ÛË ÌÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙÂ˜, ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÊÔÚÙ›ÛÂÈ˜ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÎÏÈ-
Ì¿ÎˆÓ ÛÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ∏ Ï‡ÛË ÙÔ˘
ÂÓfi˜ ÁÂÓÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ˘Â-
Ú·ÏÔ˘ÛÙÂ˘Ì¤ÓË ÁÈ·Ù›, ·ÊÂÓfi˜, ‰ÂÓ ÚÔÛı¤ÙÂÈ
Î¿ÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÌËÓÂ›· ÙˆÓ ˘ÔÎÏÈÌ¿ÎˆÓ Î·È, ·ÊÂ-
Ù¤ÚÔ˘, ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰ÂÈ ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Î·È Â˘-
‰È¿ÎÚÈÙÂ˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ·Ú·ÙË-
ÚÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÂ Â›Â‰Ô Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ fiÛÔ Î·È
ÛÂ Â›Â‰Ô ÎÏÈÓÈÎÒÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ (Rabbit, 1997). 
√È ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ «ŒÓ·ÚÍË ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜»,
«ªÓ‹ÌË ∂ÚÁ·Û›·˜», «™¯Â‰È·ÛÌfi˜/√ÚÁ¿ÓˆÛË»,
«√ÚÁ¿ÓˆÛË ÀÏÈÎÔ‡» Î·È «¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË»
ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· «ªÂÙ·ÁÓÒÛË». √
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈÎ·Ófi-
ÙËÙ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ó· ÍÂÎÈÓ¿, Ó· Û¯Â‰È¿˙ÂÈ, Ó· ÔÚ-
Á·ÓÒÓÂÈ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚÂ› ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ
ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌ¤ÓË ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ Â›Ï˘-
ÛË˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ªÔÚÂ› Ó· ÂÚÌËÓÂ˘ÙÂ› ˆ˜ Ë
ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÂÏ¤Á¯Ô˘ Î·È ·Ó·ÎÏ¿
ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙËÓ
·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË Û¯ÂÙ›-
˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÌÂ ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ó· ÂÈ-
Ï‡ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÂ ÔÈÎ›Ï· Ï·›ÛÈ·
(Gioia et al., 2000).
√È ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ «∂˘ÂÏÈÍ›·», «™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ-
Îfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜» Î·È «∞Ó·ÛÙÔÏ‹», ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó
ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· «ƒ‡ıÌÈÛË ÙË˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜». √
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈÎ·Ófi-
ÙËÙ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÁÓˆÛÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·-
ÙÔÏÈÛÌfi, Ó· ÂÏ¤Á¯ÂÈ ÙÈ˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ÂÎ-
‰ËÏÒÛÂÈ˜ Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ Î·Ù¿ÏÏË-
ÏË Ú‡ıÌÈÛË ÙË˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÚÔ·-
·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ Â›Ï˘ÛË˜ ÚÔ-
‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Î·ıÒ˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ
Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ, Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıË-
ÛË Î·È ¯Ú‹ÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ÙÔ˘
ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. (Gioia et al.,
2000). √ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ
ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· Ô ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙËÓ Â›Ï˘-
ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÊfiÚÙÈ-
ÛË ÙË˜ ˘ÔÎÏ›Ì·Î·˜ «∞Ó·ÛÙÔÏ‹» Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô
·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Barkley
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(1997), Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙË ‰È·ÙËÚÔ‡ÌÂ-
ÓË, ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Î·ıÒ˜
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÏ¤Á¯ÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÙÈ˜ ·ÚÔÚÌ‹ÛÂÈ˜ Î·È
ÙÈ˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Î·È Ó· Â›Ó·È
Â˘¤ÏÈÎÙÔ˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·-
ÙÈÎ‹, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Â›Ï˘ÛË ÚÔ-
‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. 
∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ Ê‡ÏÔ Î·È ÛÂ Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ
Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜,
·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
Ê‡ÏˆÓ ÛÙÈ˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ÔÎÏÈÌ¿ÎˆÓ
ÌÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ˘ÔÎÏ›Ì·Î· «∂˘ÂÏÈÍ›·», «√ÚÁ¿-
ÓˆÛË ÀÏÈÎÔ‡» Î·È «™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜»,
fiÔ˘, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ù· ·ÁfiÚÈ· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ˘„Ë-
ÏfiÙÂÚÂ˜ ÙÈÌ¤˜ ·fi Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·.
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¿ÏÏˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ
ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘ ÛÙÈ˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¤˜ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Â›Ó·È ·ÓÔÌÔÈÔÁÂÓ‹. ™ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹ ÌÂ-
Ï¤ÙË ÙˆÓ Welsh Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ (1991), ‰ÂÓ ‚Ú¤-
ıËÎÂ Î‡ÚÈ· Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘ ÛÂ Î¿ÔÈ· ·fi
ÙÈ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ô‡ÙÂ ·Ï-
ÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂÙ·Í‡ ËÏÈÎ›·˜ Î·È Ê‡ÏÔ˘.
™‡ÌÊˆÓ· fiÌˆ˜ ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ (Berlin &
Bohlin, 2002.  Halpern, 2000. Levin, Culhane &
Hartmann, 1991.  Reader et al., 1994), Ù· ·ÁfiÚÈ·
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô
·fi Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ·˘Ùfi ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¯ÔÏÈÎ‹
·ÎfiÌË ËÏÈÎ›· (Anderson, Lajoie & Bell, 1995.
Carlson Î·È Moses, 2001). ¶ÚfiÛÊ·Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù·
Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ‡·ÚÍË Û¯¤ÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ Ê‡ÏÔ˘
Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÂ
Â›Â‰Ô ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ (Giedd et al.,
1996). ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÌÈ·
ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÔÈ
ÔÔ›Â˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Â›ÎÏËÛË ÔÚÌÔÓÈÎÒÓ
‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÚÔÎ·ÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÛÂ ·Áfi-
ÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ·, Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¿ ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÂ˜ ıÂˆÚ›Â˜, ÂÈ-
ÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÙˆÓ
·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÊË-
‚Â›·˜. ™Â Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË, ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ
¤ÚÂ˘Ó· ÁÈ· Ó· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù·.
ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÈÎ›·, fiÌÔÈ· ÌÂ Ù· ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜, Ù· ·È‰È¿ ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‚·ı-
ÌÔÏÔÁ›·, Î·È ÂÔÌ¤Óˆ˜ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓÂ˜
ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi Ù· ·È‰È¿ ÌÈÎÚfiÙÂ-
ÚË˜ ËÏÈÎ›·˜. ∞˘Ùfi ÙÔ Â‡ÚËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘Ì-
ÊˆÓ›· ÌÂ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ
(Brocki & Bohlin, 2004), ÔÈ ÔÔ›Â˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Ù¿ÛÂÈ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔÓ Ù‡-
Ô ÙË˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›-
˙Ô˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÚÈÒÓ ÛÙ·‰›ˆÓ ·Ó¿Ù˘ÍË˜: ÚÒ-
ÙË ·È‰ÈÎ‹ ËÏÈÎ›· (6-8 ÂÙÒÓ), Ì¤ÛË ·È‰ÈÎ‹ ËÏÈÎ›·
(9-12 ÂÙÒÓ) Î·È ÂÊË‚ÈÎ‹ ËÏÈÎ›·. √ÓÙÔÁÂÓÂÙÈÎ¿, ÔÈ
ÂÌÚfiÛıÈÔÈ ÏÔ‚Ô› Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ·fi
ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ˆÚÈÌ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·È-
‰ÈÎ‹ ËÏÈÎ›· Î·È ÛÙËÓ ÂÊË‚Â›·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÏÏÔ›
ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ·-
Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ‰È·¯ÚÔÓÈÎ¿ ÛÙÈ˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¤˜ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ‰È·¯ÚÔÓÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜
ÛÙÔ˘˜ ÂÌÚfiÛıÈÔ˘˜ ÏÔ‚Ô‡˜ (Gioia et al., 2000).
∂Í·›ÚÂÛË ·ÔÙÂÏÂ› Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ˘ÔÎÏ›-
Ì·Î· «™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜», fiÔ˘ Ù· ·È-
‰È¿ ËÏÈÎ›·˜ 11-12 ÂÙÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›-
˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜
¿ÏÏÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∏ Ù¿ÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ô‰ÔıÂ›
ÛÙÈ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ÚÔ-ÂÊË-
‚Â›·˜ Î·È ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓÂ˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ¤˜
ÂÎÚ‹ÍÂÈ˜ Î·È ÌÂÙ·ÙÒÛÂÈ˜. ∂›ÛË˜, ÛÙËÓ ˘ÔÎÏ›-
Ì·Î· «¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË», Ù· ·È‰È¿ ËÏÈÎ›·˜ 11-12
¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ·fi Ù· ·È‰È¿
ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ËÏÈÎÈ·ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜
·˘Ùfi ÌÔÚÂ› Ó· ·Ô‰ÔıÂ› ÛÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÛÙËÓ ÂÍˆ-
ÙÂÚÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¢Ë-
ÌÔÙÈÎÔ‡, ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ÙËÓ ÂÌÏÔÎ‹ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ
ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÌÂÏ¤ÙË˜ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜.
ªÈ· ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË Ô˘ ı· ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ Ù·
ÛÙ¿‰È· ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ı· ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂ-
ÚË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙË˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹˜ ÔÚÂ›·˜ ÙÔ˘˜.
ªÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ ÌÔÚÊˆÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ
Î·È ÙÈ˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‚Ú¤ıËÎÂ ÌÈÎÚ‹
·ÚÓËÙÈÎ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË (fiÛÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ
ÌÔÚÊˆÙÈÎfi Â›Â‰Ô, ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ‚·ı-
ÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡). ∞Ó¿ÏÔÁ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ‚Ú¤-
ıËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË Â›ÛË˜, ÂÓÒ
Î·È ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌË-
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ÛË ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂ-
ÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ (Achenbach, Conaughy &
Howell, 1987), ¤¯ÂÈ ‚ÚÂıÂ› fiÙÈ fiÛÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Â›-
Ó·È ÙÔ ÌÔÚÊˆÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ÙfiÛÔ ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›·. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù· ˆ˜
ÚÔ˜ ÙË ÛÂÈÚ¿ Á¤ÓÓËÛË˜, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·.
∆¤ÏÔ˜, fiÌÔÈ· ÌÂ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·ÌÂÚÈ-
Î·ÓÈÎ‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰È·-
ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ ÎÏÈÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÌË ÎÏÈÓÈÎÔ‡
‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜, ÛÙÔ˘˜ ·-
Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Î·È ÛÙÔ GEC.
∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi Û˘ÌÊˆÓÂ› ÌÂ Ù· ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù· ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ˘ÔÛÙË-
Ú›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·Ó·-
Ù˘ÍÈ·Î¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÂÏÏÂ›ÌÌ·Ù·
ÛÙËÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
§·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜
ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÎÏÈÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜
¤ÚÂ˘Ó·˜, Û˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·ÓÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ·
Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙfiÛÔ ÛÙ· ÂÚÁ·ÏÂ›· ·ÍÈÔÏfiÁË-
ÛË˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÈ˜ ËÏÈÎÈ·Î¤˜ ÔÌ¿‰Â˜-‰Â›ÁÌ·Ù·
ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ô-
ÛÔÛÙfi ¿ÚÓËÛË˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ô˘ È-
ı·ÓfiÙ·Ù· ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÂÍˆÁÂÓ‹ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Â›-
‰Ú·ÛË˜ ÛÙ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, Ë Û˘ÁÎÚÈÛÈ-
ÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂ
ÂÈÊ‡Ï·ÍË. ∂›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Ë ·Ô‰Ô¯‹
ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙˆÓ ÂÎÙÂ-
ÏÂÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ›
ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂ ÎÔÈÓ¿ ÎÏÈÓÈÎ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ¯·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÂ› ÙÔ ÚÔ-
Ê›Ï ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙ÂÈ Î¿ıÂ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›·. ªÈ· ·Úfi-
ÌÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ‹‰Ë ·fi Û˘-
ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙË˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ BRIEF
(Pratt et al., 2000a,b. Swanson, Cohran & Ewers,
1990. Taylor, 2000a, b).
¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›
∏ ÚÒÙË ·˘Ù‹ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜
ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ BRIEF ÛÂ ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤‰ˆ-
ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·, ·¤-
Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÔÔ›· fiÌˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ì·ÛÙÂ ÂÈÊ˘-
Ï·ÎÙÈÎÔ›, ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÙË˜ ¤ÚÂ˘-
Ó·˜ ·˘Ù‹˜. ∆Ô Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰Â›ÁÌ·,
Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹˜ ‰Ô-
Ì‹˜ ÌÂ ÂÈ‚Â‚·ÈˆÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È
ÙˆÓ „˘¯ÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜, Ë ÌÂ-
Ï¤ÙË ÙË˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜ Ê‡ÏÔ˘ Î·È ËÏÈÎ›·˜
ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ,
Î·ıÒ˜ Î·È Ë ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ
ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·Ó·-
Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÔ˘Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù·, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Î·Ù·-
ÛÙÂ› ÙÔ BRIEF ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙË˜
ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÂ ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜.
§·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ
ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ, Ë ÛÙ¿ıÌÈÛË
ÙÔ˘ BRIEF ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜
¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô, ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÌÂ
¿ÏÏ· ÂÚÁ·ÏÂ›· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, ı· ·Ô-
ÙÂÏ¤ÛÂÈ ÌÈ· ‚¿ÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË˜ ‰ÈÂÚÂ‡-
ÓËÛË˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙË˜ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ
ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ. ¶ÚfiıÂÛ‹ ÙˆÓ Û˘Á-
ÁÚ·Ê¤ˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤ÓË ÈÏÔÙÈÎ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹-
ÛÔ˘Ó ÛÙË ÛÙ¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ BRIEF, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ·˘-
Ùfi Ó· ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÛÂ ÂÏÏËÓÈÎfi ÏË-
ı˘ÛÌfi. 
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Executive functions: Exploration of the “Behavior Rating
Inventory of Executive Function” (BRIEF) 
in 6-12 aged children
TANTAROS SPYRIDON1
NIKOLAOU OLGA2
Executive functions can be perceived as an interrelated group of skills necessary
for a purposeful, goal-directed and problem solving behavior. Their contribution
to the acquisition of academic skills and knowledge is crucial yet, typically, they
are not included in the curriculum. Executive functions are developed gradually and parallel to the prefrontal
lobes which in fact constitute their neurological basis. Best practice in the assessment of the dynamic
and multidimensional nature of executive function includes standardized measures, case history from
parents, interview questions with teachers and the child, observation, work samples and behavior rating
scales. The present study presents and discusses the results of a pilot investigation of BRIEF in a sample
of 200 Greek pupils aged 6-12 years old and a clinical sample of 43 pupils of the same age.
Key words: Executive function, School age, BRIEF.
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